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Lampiran 14. Foto Penelitian 
 
SD NEGERI MENDIRO 
 
Gambar. 1. Papan nama SD N Mendiro 
  
 











Gambar 3. Prasarana pendidikan Jasmani SD N Mendiro 
 
 





Lampiran 14 Lanjutan 2. Foto Penelitian 
 
SD NEGERI SEMBUNGAN 
 
Gambar 5. Papan Nama SD N Sembungan 
 
 











Gambar 7. Prasarana Pendidikan Jasmani SD N Sembungan 
 
 




Lampiran 14 Lanjutan 4. Foto Penelitian 
 
SD NEGERI PENGKOL 
 
Gambar 9. Papan Nama SD N Pengkol 
 
 










Gambar 11. Gudang Sarana Pendidikan Jasmani SD N Pengkol 
 
 





Lampiran 14 Lanjutan 6. Foto Penelitian 
 
 
SD NEGERI GEGULU 
 
Gambar 13. Papan Nama SD N Gegulu 
 
 











Gambar 15. Prasarana Pendidikan Jasmani SD N Gegulu 
 
 





Lampiran 14 Lanjutan 8. Foto Penelitian 
 
 
SD NEGERI BANAREJA 
 
Gambar 17. Papan Nama SD N Banarejo 
 
 









Gambar 19. Gudang Sarana Pendidikan Jasmani SD N Banarejo 
 
 
Gambar 20. Prasarana pendidikan Jasmani SD N Banarejo 
